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断之一是 McCallum [1995]的发现，即美国和加拿大之间的边境导致 1988年加拿大各省之间的











2 参见Anderson和Smith [1999a,b], Chen [2000], Head和Ries [1999], Evans [2000a,b],Helliwell
[1996,1997,1998], Helliwell 和McCallum [1995], Haveman和Hummels (1999), Helliwell和Verdier [2000],





































3 McCallum谨慎的宣称他估计得出的 22 倍的结果暗示着边境移去后将会提升美国和加拿大之间的贸易相
对于加拿大国内贸易的 22倍；
4 参见 Frankel, Jeffrey, Ernesto Stein和 Shang-Jin Wei [1997].
5 Rose [2000]发现其它贸易成本不变的情况下货币同盟内部国家之间的贸易量是货币同盟之外国家之间
贸易量的 3倍。Rose和Wincoop (2001)将本文中所发展的理论运用于计算货币同盟对双边贸易的影响。
6 首次对移民流量数据的运用可追溯至 19世纪由 Raven stein [1885,1889]所著的著作。较近一段时间的运
用参见将引力方程运用于双边股票流量研究的Helliwell [1997]. Portes 和Rey[1998]，Brenton et. al. [1999]
和 Frankel和Wei[1996]将引力方程运用于对 FDI 流量的研究；
其中， 是从区域 i到区域 j的出口量； 和 分别为区域 i和区域 j的国内生产总值；
是两区域之间的距离； 是一个虚拟变量，其值取 1时代表省际贸易，取 0则代表各







































（constant elasticity of substitution, 简称CES） 和由原产地所区分的产品的基础之上。后续拓








































联立（10）和（11）式，可以解得以收入份额、双边贸易壁垒和 表示的所有 值和 值。
通过假定贸易壁垒是对称的，即 10，我们可以获得一个非常有用的简化式。在对
称性的假定之下很容易证明联立方程组（10）-（11）的一个解为 ，且





























































其中，由于收入份额的总和为 1，所以 。将每个等式都乘以 ，并且用
来进行加总，我们可解得 ，因此可
得 。




































































16 对于通过加总 21个区域所获得的新区域而言，我们计算内部距离如下： ，其中，














和 18。由于替代弹性 在 和 中分别与贸易成本参数 和 构成了相乘的项，
因此它不能被分离开来估计19。

































ROW(rest of the world即世界其余国家) 。在这被拓展的环境中，我们假定对于美-加贸易、美
-ROW贸易、加拿大-ROW贸易和ROW-ROW贸易而言，边境壁垒 可能不同。我们分别将这




















































































26 的变化与收入份额 几乎没有什么关系。仅收入份额单独的变化将会使加拿大各省的 下


































































































































































Canada）、各州的经济分析局（the Bureau of Economic Analysis）以及国际货币基金组织（IMF）对于20个其它
发达国家的国际财经统计（International Financial Statistics）。人口数据来源于各州统计局（the Bureau of the
Census），对于各省和其它发达国家而言其来源与GDP是一样的。
本文结合了四个贸易数据集：来源于加拿大统计局投入产出部门（the Input-Output Division of Statistics
Canada）的省际商品贸易额，来源于加拿大统计局国际贸易部门（the International Trade Division of Statistics










30 Evans (2001)和 Hillberry (2001)分析了存在固定成本时的边境效应。
































的等式（设所有 ），我们可以解得所有的 作为所有 的一个函数。将这些
与所有 的解结合，我们就可以解出所有的 的解，只要再对 做出假定，我们就可以
得到无边境情况下的收入份额。然后我们就可以通过（12）式计算出无边境情况下的多边阻力指数，通过
（13）式解出贸易水平。
注释：该表给出了对于 1993年美国 30个州和加拿大 10个省的数据运用McCallum引力方程所
得的估计结果。在所有的回归中，因变量是区域 i到区域 j的出口量的对数值。自变量如下定义：























列和第七列给出了当收入 被 所取代时的结果，其中前者 等于收入 ，后者 等于人均收
入 ， 代表 1个区域或国家花费在可贸易品上的部分。第八列给出了两国模型情况下基于
固定效应估计的结果。最后一列给出了多国模型中最小化包括 ROW国家在内的所有平方误差项
之和时的结果。
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